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PROCUREZ - VOUS LES INDICES DES PRIX DU CRIES
Revue mensuelle A.
Par "ABONNEMENT’’
TYPE AU ZAIRE A L'ÉTRANGER
- Prix du numéro 5 $ US 8 $ US
- Abonnement ordinaire 50 $ US 80 $ US
- Abonnement de Soutien 100 $ US 130 $ US
- Abonnement d'Honneur > 200 $ US > 250 $ US
B. En achetant un numéro
- à la Bibliothèque centrale de l'U.C.B.
Au Centre informatique de l'U.C.B., sis 23, avenue Pdt Mobutu
- Auprès de Monsieur NTAGOMA KUSHINGANINE, sis 55, avenue Hippodrome à
IBANDA / BUKAVU 
-  Auprès de Monsieur Cyrille LUDUNGE BAGENDABANGA, sis 16, avenue des
oiseaux, Kinshasa / Binza Ma Campagne.
A c h e t e r  u n  n u m e r o  d e s  I N D I C E S  D E S  P R I X  D U  C R I E S
c ' e s t  b i e n
s  '  a b o n n e r  c ’ e s t  m i e u x !
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O. Note d'introduction
0.1. L'évolution des prix en mars 1995
L'évolution des prix observée en mars 1995 par rapport à février a enregistré
un rythme de croissance identique à celui constaté en février 1995 par rapport au
mois précédent. En effet, depuis le début de l'année, le taux d'inflation mensuelle
dans la ville de Bukavu est passé de 26,0 % en janvier et 6,43 % en février, à 6,7 %
en mars 1995 (tableau No1.).
L'observation de la situation économique et sociale qui prévaut à Bukavu
indique que les prix des biens et services s'alignent sur le taux de change du Zaïre-
monnaie vis-à-vis des devises étrangères, singulièrement le dollar américain. Il faut
préciser que la devise la plus utilisée est le dollar américain. Il est important de
signaler que le phénomène de substitution monétaire (notamment la dollarisation) est
tel que même les plus petites transactions (courses en taxi, transactions sur articles
de moins de 10 $ US) sont effectuées en dollars à la barbe des autorités tant
monétaires que politiques garantes de la valeur de la monnaie nationale.
Tableau N°1: Indices des prix aux marchés de Bukavu en mars 1995.
RUBRIQUES FEVR 1995 MARS 1995 VARIATIONMAR/FEV 95
1. Alimentation 135,8 146,8 + 8,1
2. Habillement 134,2 144,2 + 7,4
3. Logement 134,0 153,1 + 14,2
4. Divers 132,3 129,3 -2,3
5. INDICE GENERAL 134,1 143,1 + 6,7 %
La stagnation du rythme d'inflation entre février et mars 1995 peut être attribuée à
plusieurs facteurs, notamment: la réduction de la demande due à la pénurie des signes
monétaires, la relative stabilité du cours de change du Zaïre-monnaie par rapport au
dollar américain, principale devise devenue étalon d'échange et réserve des valeurs
(voir point 0. 2. ), et la relative surchauffe du secteur informel.
Les articles d'alimentation enregistrent une hausse de l'ordre de 8,1 %
contre 17,8 % en février, soit une réduction du rythme d'accroissement de 54,5 %.
Dans cette rubrique, l'évolution des prix des viandes (-6,1 %), des huiles (- 1,4 %),
des repas préparés (0,0 %), des céréales (0,0 %) et des légumineuses (0,0 %) ont
influencé ce mouvement de baisse. Il faut également observer que les prix de
différents fruits ont baissé indiquant que nous sommes en période de forte
production fruitière entraînant un effet dépressif sur leurs prix. Par contre, les prix
des laits (+ 56,6 %), des boissons non-alcoolisées (20,8 %) et des condiments (18
%) ont evolué à la hausse.
En outre, les prix de la rubrique "Divers" qui s'étaient accrus de 14,1 % en
février 1995 ont connu une baisse de 2,3 % à cause principalement de la réduction
drastique des prix des soins médicaux (30,9 %) et des articles divers (15,1 %).
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En revanche, les prix des articles dl "Habillement" et de "logement"
enregistrent une hausse sensible par rapport à leur niveau de février. Ces deux
rubriques sont passées respectivement de -8,8 % à + 7,4 % pour l'habillement et de
+ 4,0 % à 14,2 % pour le logement de février à mars 1995.
Un certain nombre d'autres explications peuvent être tirées du secteur
informel de Bukavu qui explicite d'ailleurs le dynamisme de l'économie du Sud-Kivu
à travers certains secteurs à forte spéculation singulièrement celui des services. Il y
a d'abord la baisse de la demande solvable jadis stimulée par l'afflux d'organismes
internationaux et organisations non-gouvernementales venus au secours de
réfugiés rwandais. Ces organismes ont injecté une importante masse monétaire
sous formes des salaires versés au personnel national et aux diverses dépenses -
notamment d'administration - effectuées localement. Le retrait progressif
d'organismes et la réduction des taux des rémunérations jadis accordées ont
entraîné une contraction de la demande.
Reciproquement, la présence de ces organismes a eu une influence sur
l'offre de certains produits, notamment ceux importés par ces institutions et
destinés à la satisfaction des besoins des réfugiés. Par des mécanismes
inextricables de l'économie souterraine (entendez économie clandestine ou
parallèle !), ces produits sont plutôt vendus sur les différents marchés de Bukavu et
à des prix défiant toute concurrence avec les produits concurrents. Il s'agit, entre
autres, des produits alimentaires et pharmaceutiques.
Ensuite, la découverte par les hommes d'affaires et commerçants du Sud-
Kivu des marchés asiatiques (Dubai, Hongkong, etc.) offrant plus d'opportunités
que les circuits traditionnels (voie de l'ouest avec Kinshasa, Nigéria, Congo-
Brazzaville, etc.; voie du sud et de l'est avec la Zambie, Kenya, Uganda, etc.; voie
du nord avec l'Europe occidentale) principalement pour les articles d'habillement,
l'électroménager, les pièces de rechange, a entraîné une reconversion de certains
agents économiques "trafiquants des matières précieuses" vers la voie asiatique.
D'ou l'accroissement de l'offre de ces biens et services, et par ricochet de la
concurrence; ce qui a occasionné la réduction de bon nombre de produits importés
(tableau No.1).
Cependant, il faut craindre que l'instabilité politique des pays de la région des
Grands-Lacs et le débordement de violence au Burundi n'annihilent cette relative
accalmie des prix intérieurs constaté à Bukavu. En effet, en cas d'explosion sociale
au Burundi, Bukavu sera davantage enclavée et les prix des biens et services
risquent d'augmenter par suite de difficultés d'approvisionnement en certains
produits de première nécessité importés.
Au terme du premier trimestre de l'année 1995, le taux d'inflation à Bukavu
s'est situé à 43,1 %. Il est très probable qu'au cours des prochains mois, la situation
se détériore davantage en prévision des modifications de certains facteurs-clé de
rétention du taux d'inflation durant ces deux derniers mois du premier trimestre, à
savoir, la mise en circulation d'une nouvelle coupure du Zaïre-monnaie (1.000 NZ) et
un nouveau relâchement du Zaïre-monnaie qui ferait emballer les prix intérieurs. Le
taux d'inflation se situerait assez probablement aux environs de 1.000 au 31
décembre 1995.
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0.2. Évolution du cours de change du Zaïre-monnaie
Le système monétaire et financier zaïrois continue de subir les soubresauts
du climat socio-politique du Zaïre marqué par un enlisement sans précédent.
La rareté des signes monétaires a occasionné une accalmie sur le marché
des changes de Bukavu, aussi bien à l'interbancaire qu'au parallèle. Cette situation
est observée dans les tableaux 4.1 et 4.2 du présent document.
En effet, sur le marché interbancaire, l'appréciation du Zaïre-monnaie vis-à-vis
des devises des principaux partenaires du Zaïre qui s'était déjà observée au cours
du mois de février s'est poursuivie en mars 1995.
Les chiffres disponibles sur le taux de change en République du Zaïre pour le
mois de mars 1995 à la Banque centrale montrent que le Zaïre-monnaie s'est
apprécié en moyenne de 2 % parrapport au dollar américain contre 3,6 % au cours
du mois précédent, de 5 % par rapport au dollar canadien contre 9,7 % en février, de
1 % et 2 % par rapport aux franc burundais (BIF) et au franc belge (BEF) contre 2,7
% et 2,1 % en février. A la fin mars, une unité monétaire du $ Us, du BEF et du BIF
valait respectivement 3.455 NZ, 114,7 NZ et 18,98 NZ contre 3.504 NZ, 112,52 NZ et
18,95 NZ au cours du mois précédent.
De même, sur le marché des changes non-réglementé, le dollar cotait 3.898
NZ en mars contre 4.120,5 NZ en février, entrainant une appréciation de la monnaie
nationale de 5,5 % alors qu'elle subissait une dépréciation de l'ordre de 8,7 %.
Le Zaïre-monnaie a perdu près de 9 % de sa valeur sur le marché des
changes officiel au cours du premier trimestre 1995 contre 25 % sur le marché non-
réglementé (parallèle). L'évolution des taux de changes du Zaire-monnaie dans la
ville de Bukavu ne cadre nullement avec ce qui s'observe sur le marché international.
La dépréciation progressive du dollar constatée dans la quasitotalité des bourses
internationales, en l'occurrence, celles de Tokyo et de New-York contraste avec la
situation observée ici. Plusieurs raisons justifient cet état des choses notamment une
demande importante de la devise américaine, l'imperfection de nos soit disant
"marchés de change" ainsi que du système monétaire, la situation oligopolistique du
marché des changes fortement contrôlée par une poignée de quelques opérateurs
économiques qui fixent les prix des monnaies sans tenir compte des conditions du
marché.
Il y a également le manque d'informations de la part des "cambistes" sur
l'évolution des cours sur les marchés boursiers internationaux. Les difficultés de
communication et l'état embryonnaire de notre système financier renforcent ce
contraste d'évolution du cours de principales devises étrangères vis-à-vis du Zaïre-
monnaie.
Le mouvement de baisse des prix et le raffermissement du Zaire-monnaie vis-
à-vis de principales devises peuvent se poursuivre si la rareté des signes monétaires
dure encore quelque temps. Les conséquences de cette situation, bien qu'elle
semble améliorer la situation socio-économique d'aucuns, détériorent davantage les
conditions de vie des populations vulnérables dont l'accès à certains biens deviendra
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impossible du fait de l'effritement de leur pouvoir d'achat et partant de la contraction
de la demande solvable.
J.B. NTAGOMA KUSHINGANINE
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II. Tableau No.2 Evolution des prix moyens par article (en NZ)





1 - abats KG 8000,0 9343,8 9305,6 9416,7 1,19%
2 - allumettes Boite 138,0 75,0 158,1 168,3 6,43%
3 - Ampoule pièce 2000,0 2172,2 2316,7 2559,5 10,48%
4 -ananas KG 1 166,7 1 343,7 1 709,3 2055,6 20,26%
5 - arachides décortiquées KG 3410,7 4487,9 9166,7 7039,7 -23,20%
6 - arachides entières KG 5166,7 5877,5 6666,7 7250,0 8,75%
7 - aspirine 10cès 600,0 1050,0 550,0 500,0 -9,09%
8 - aubergines KG 1748,4 2933,1 3129,6 3415,81 9,14%
9 - avocats KG 795,6 1 024,3 1752,3 1469,61 -16,13%
10 - Balai Pièce 1 500,0
11 - bananes douces KG 1 928,9 1 314,0 1386,6 1 738,9 27,24%
12 - bananes en KG 2703,0 2254,2 3408,7 2300,0 -32,53%
13 - bananes plantains KG 1270,4 1 429,9 1433,6 1 851,1 29,12%
14 - Beignet Pièce 102,0 150,0 150,0 0,00%
15 - Bic unité 500,0 550,0 667,8 712,2 6,66%
16 -bière Primus 72 et 3130,0 3361,1 3 528,9 3480,0 -1,39%
17 - Biscuit quaker Pièce 119,0 175*0 200,0 14,29%
18 - biteku-teku (lenga- KG 1 257,1 1 476,8 1 733,8 2185,5 26,05%
19 - bois de feu KG 206,3 434,8 445,2 575,7 29,32%
20 - boissons locales 72 et 792,0 979,2 971,3 1 166,7 20,12%
21 -Bonbon Unité 109,0 150,0 150,0 0,00%
22 - bougies Pièce 725,0 726,0 871,9 794,4 -8,88%
23 - café KG 26000,0 25250,0 -2,88%
24 - Cahier (Kasuku) unité 416,7 391,7 480,0 650,0 35,42%
25 - canne à sucre KG 362,0 579,1 527,5 538,4 2,07%
26 - carottes KG 2391,8 2736,0 2822,2 2734,3 -3,12%
27 - chaises pièce 80000,0 76000,0 83000,0 80000,0 -3,61%
28 - charbon de bois KG 1 031,2 1 207,7 1 397,9 2359,5 68,79%
29 - chaussette homme paire 2500,0 3195,8 3066,7 2916,7 -4,89%
30 - chaussettes enfant paire 1 350,0 2937,5 3111,1
31 - chaussures paire 9000,0 39937,5 24000,0
32 - chemise de qualité pièce 20000,0 21 537,5 29833,3 40066,7 34,30%
33 - chikwangues KG 1427,8 1 704,2 2170,3 3300,0 52,05%
34 - choux blancs KG 1 120,6 1 257,1 1688,8 1605,0 -4,96%
35 - choux verts KG 1393,0 3666,7 2574,1 -100,00%
36 - cigarettes Zeire boite(20) 2687,5 3472,5 3505,6 3500,0 -0,16%
37 - ciment sac 50 61 100,0 68833,3 65000,0 -5,57%
38 - cinéma (droit d'entrée) par tête 400,0 525,0 550,0 600,0 9,09%
39 - cirage 2600,0 2728,1 2724,2 2023,8 -25,71%
40 - citrons KG 2833,0 3284,1 3444,4 3563,0 3,44%
41 - Clous KG 5500,0 6250,0 6666,7 7750,0 16,25%
42 - coca-cola KG 1 500,0 1654,2 1794,4 1 803,3 0,50%
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43 - Corned beef unité 6 500,0 5 000,0 -23,08%
44 - cossettes de manioc KG 1 101,4 1 333,3 1 300,0 1 313,5 1,04%
45 -couverture pièce 9 500,0 38 633,3 42500,0 77000,0 81,18%
46 Drap de lit simple Pièce 35458,0 30000,0





47 -épices (ails) KG 14513,9 5925,9 9 080,6 11 027,8 21,44%
48 - épinard KG 1 166,7 2676,3 1 900,0 2361,7 24,30%
49 - essence Litre 2437,5 2650,0 2697,5 2870,0 6,39%
50 -farine de maïs KG 1200,0 1 737,7 1 565,4 1636,3 4,53%
51 - farine de blé KG 5166,7 4275,0 2913,3 3261,2 11,94%
52 - farine de manioc KG 1 120,0 1 604,3 1666,7 1 550,9 -6,95%
53 - Farine de soja KG 1655,2 3150,0 2466,7 2979,5 20,79%
54 - fer à repasser (à pièce 10000,0 50000,0 30500,0 -39,00%
55 - Feuilles de colcase KG 1666,7 1 538,5 1287,5 968,9 -24,75%
56 - feuilles de courges KG 1 161,0 1614,6 1 131,0 1 955,6 72,91%
57 - feuilles de haricot KG 571,4 583,3 3333,3 1675,0 -49,75%
58 - feuilles de manioc KG 529,0 839,0 1222,5 1468,5 20,12%
59 - fil à cheveux pièce 600,0 519,2 550,0 541,7 -1,52%
60 - fil à coudre (366 m) pièce 825,0 804,2 921,0 852,8 -7,41%
61 -goyaves KG 1 100,0 1405,6 2200,0 2090,7 -4,97%
62 - graines de courges KG 7500,0 9333,3 13500,0 10582,4 -21,61%
63 -haricots KG 2287,2 2066,6 2206,0 2265,3 2,69%
64 -houe pièce 17000,0 19000,0 24333,3 23333,3 -4,11%
65 -huile de palme Litre 3083,3 3250,0 3475,5 3776,8 8,67%
66 -huiles d'arachides Litre 6500,0 6600,3 7507,0 6386,7 -14,92%
67 -journaux (Jua) unité 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,00%
68 - lait condensé (Nestié) boite 78g 945,0 1 503,5 1863,3 1872,21 0,48%
69 -Lait de vache Kg 3000,0
70 - lait en poudre (nido) 400 g 10916,7 11 590,0 32815,5 32069,4 -2,27%
71 -laitue KG 2500,0 3333,3 4305,6 8350,0 93,94%
72 - limonade 30 ci 1 500,0 1654,2 1850,0 1780,6 -3,75%
73 - maïs décortiqué KG 556,3 837,5 1 405,6 1 108,3 -21,15%
74 - KG 1 631,3 1689,1 2343,9 2333,3 -0,45%
75 - Maracuja KG 1 150,0 1 951,1 3944,4 4333,3 9,86%
76 - margarine et autres Kg 10500,0 13133,3 15225,0 15733,3 3,34%
77 - Matelas simple Pièce 212 150 120000,0 -20,27%
78 - matembele KG 849,7 1226,5 1 509,5 1214,3 -19,56%
79 - mercurochrome 60 ml 4500,0 5700,0 8875,0 5000,0 -43,66%
80 - Millet et sorgho KG 2875,0 2948,2 2395,2 2296,3 -4,13%
81 - mouchoir de tête pièce 5000,0 4578,1 6444,4 6666,7 3,45%
82 - novalgine 10cès 600,0 1 175,0 675,0 625,0 -7,41%
83 - oeuf Pièce 500,0 550,0 866,7 701,7 -19,04%
84 - oignons KG 2919,0 4805,1 6408,8 7557,4 17,93%
85 - KG 2250,0 3097,9 3822,5 3230,6 -15,49%
86 - pain entier KG 2000,0 3766,7 5083,3 5083,3 0,00%
87 -Pantalon Jeans Pièce 80 000,0
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88 -Peigne Pièce 919,0 1 500,0 1 125,0 -25,00%
89 - Penicilline flacon 3625,0 5500,0 4000,0 -27,27%
90 -petits pois KG 2823,3 2741,0 3619,7 4569,4 26,24%
91 - pétrole Litre 2253,7 4156,5 4475,3 3993,1 -10,78%
92 -Pilchards 155 gr 1 750,0
93 -pile paire 1 925,0 1 903,3 3172,2 2883,3 -9,11%
94 - pili-pili KG 4993,3 5145,8 10395,2 14779,2 42,17%
95 - pistolet, petit pain Pièce 100,0 150,0 346,7 425,0 22,60%










97 - poisson de lacKG 5759,3 6194,4 11122,2 17055,6 53,35%
98 - poisson deKG 10923,1 10608,6 13803,6 10351,9 -25,01%
99 -poissons fumés KG 14722,2 11783,7 18 933,3 19074,1 0,74%
100 - poissons salés KG 8801,8 9284,0 14 391,3 16550,9 15,01
101 - poissons séchés KG 8166,7 9944,0 18 239,4 23053,2 26,39%
102 - Pommes de terre KG 1 063,7 1394,6 2358,11 2059,1 -12,68%
103 - Poste téléviseur Noir-Pièce 391 415 400 -3,61
104 - Poule KG 12213,2 9964,3 10126,3 10583,3 4,51%
105 - produits de beautépièce 3000,0 3325,0 3299,5 3239,3 -1,83%
106 - KG 2000,0 2314,7 4463,0 4666,7 4,56%
107 - quinine 10cès 3250,0 5 583,3 15 200,0 4900,0 -67,76%
108 - quinine liquide flacon 3750,0 6666,7 10450,0 10000,0 -4,31
109 - Radio 6 piles Pièce 295
110 - Rame de papier Pièce 40000,0 32000,0 33000,0 3,13%
111 - Réchaud à 2 plaques Pièce 361 300 -16,90%
112 - Repas préparés (riz-Plat 2000,0 2012,5 2187,5 2000,0 -8,57%
113 - riz importé KG 2609,4 3336,3 3307,1 3235,8 -2,16%
114 - riz local KG 2791,7 3258,7 3450,0 3062,5 -11,23%
115 - savon de ménagepièce 1200,0 1294,8 1377,1 1 376,7 -0,03%
116 - savon toilettepièce 1250,0 1266,7 2183,3 1 404,8 -35,66%
117 - seau pièce 16000,0 13833,3 9500,0 24166,7 154,39%
118 - sel KG 2947,4 3503,3 3320,4 3297,2 -0,70%
119 - slip pour dame pièce 235010 2546,9 3389,4 2941,7 -13,21%
120 - sous-vêtement homme pièce 2833,3 2895,8 3516,7 3216,7 -8,53%
121 - Soutien-gorge pièce 3900,0 4000,0 5000,0 25,00%
122 - sucre cristallisé KG 2486,7 3587,1 4440,0 4600,0 3,60%
123 - table pièce 150 208 249 240 -3,61
124 - thé KG 4000,0 4500,0 3500,0 9166,7 161,90%
125 - Tissu wax hollandais Pièce 200
126 - Tissu wax DUBAI Pièce 33600,0 32000,0 -4,76%
127 - Tissu wax SOTEXKI Pièce 71000,0 74833,3 65000,0 -13,14%
128 - Tissu wax super Pièce 347 430 400 -6,98%
129 - Tissu waxPièce 56000,0
130 - tôle Pièce 18 500,0 20 700,0 22 129,7 20 833,3 -5,86%
131 - tomates en boîtes Boite 682,1 669,6 777,8 760,4 -2,23%
132 - tomates fraîches KG 3364,3 3129,5 3065,5 3946,4 28,73%
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133 - transport privé (taxi-bus)aller 600,0 650,0 700,0 1 000,0 42,86%
134 - tubercules de manioc KG 816,7 1 186,1 1 166,7 1 833,3 57,14%
135 - verre (en bambou) pièce 1 750,0 1 458,3 1 933,3 1270,8 -34,27%
136 - vêtements (robe) pièce 9125,0 16125,0 12750,0 13000,0 1,96%
137 - Viande de boeuf avecKG 7745,6 9023,5 9294,4 9166,7 -1,37%
138 - Viande de boeuf sansKG 8174,1 10552,1 11305,6 11 100,0 -1,82%
139 - Viande de mouton etKG 8611,0 12361,1 12791,7 10476,2 -18,10%
140 - Viande de porc KG 738110 8802,1 9833,3 9333,3 -5,08%
141 - Vital'o 72 et 2777,8 2000,0 3000,0 3333,3 11,11
142 -Vitamine B 10 cès 533,0 500,0 400,0 -20,00%
143 -vitamines C 1 0cès 2 000,0 1 731,3 2 000,0 1 562,5 -21,88%
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Tableau No.3.: Indices des prix en mars 1995 (Décembre 1994 = 100)







A. ALIMENTATION 114,6 135,8 146,8 8,1% 46,8%
A.1. Repas 93,3 100,0 100 0,0% 0,0%
A.2. Céréales 131,4 143,8 145,1 0,90/0 45,1%
A.3. Féculents 119,2 139,7 147,6 5,7% 47,6%
A.4. Légumineuses 118,8 148,8 149,6 0,6% 49,6%
A.S. Sucre 148,9 161,1 164,7 2,3% 64,7%
A.6. Légumes 128,8 146,9 156,3 6,4% 56,3%
A.7. Fruits 115,1 162,8 166,4 2,2% 66,4%
A.8. Poissons 100,1 161,4 179,7 11,3% 79,7%
A.9. Condiments 79 112,4 133,2 18,5% 33,2%
A.10. Viandes 114,8 127,2 119,5 -6,1% 19,5%
A.11. Boissons114,9 117,3 127,4 8,6% 27,4%
A.12. Boissons non-119,6 122,4 147,9 20,8% 47,9%
A.13. Laits 129,4 153,9 241 56,6% 141,0%
A.14. Huiles 109,6 123,3 121,6 -1,4% 21,6%
B. HABILLEMENT 147,1 134,2 144,2 7,4% 44,2%
B.1. Habillement pour109,1 130,3 132,5 1,7% 32,5%
B.2. Habillement pour154,7 133,1 163,2 22,6% 63,2%
B.3. Habillement pour188,4 139,5 138,6 -0,6% 38,6%
C.LOGEMENT 128,9 134,0 153,1 14,2% 53,1%
C.1. Logement-capital 112,6 119,8 125,8 5,0% 25,8%
C.2. Logement B 152,8 150,1 168,9 12,6% 68,9%
C.3. Logement C 124,4 133,9 168,8 26,0% 68,8%
D. DIVERS 116 132,3 129,3 -2,3% 29,3%
D.1. Soins médicaux 136,8 172,7 119,4 -30,9% 19,4%
D.2. Instructions 101,1 123,9 148,4 19,8% 48,4%
0.3- Transports 108,5 113,6 140,1 23,3% 40,1%
0.4. Loisirs et autres 131,9 139,0 142,8 2,8% 42,8%
0.5_ 0ivers 106 120,1 102 -15,1% 2,0%





Vendredi 31 0,00028 0,00026 0,00791 0,04876 0,00032
moy. mens. 0,00029 0,00026 0,00882 0,05316 0,00036
Variation 1,9% 5,5% -0,7%1 0.6%1 0,7%1 -1,5% 0,6 - 5,9%1
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III. Cours de change à Bukavu en mars 1995
Tableau 4.1.: Evolution du cours du Zaire-monnaie (Nombre de Zaires par unité de devise
JOUR DATE $ US BEF FF BIF FS ECU DTS DEM $ CAN LIRE
Officiel Officiel officiel Officiel
Taux de 669,87 18,95 - 2,19
Mardi 2 4 95,32 562,74 16,00 2 3 4 1 1,84
1 619,97 17,63 2,02
Jeudi 2 629,51 17,90 2,06
3 629,51 17,90 2,06
4
5
Lundi 6 651,47 18,33 2,07
Mardi 7 660,26 18,61 2,03
8 679,68 19,15 2 2,09
Jeudi 9 689,39 19,43 2 2,12










Lundi 20 679,68 19,17 2 2,09
Mardi 21 3 3 684,53 19,29 2 2,11
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31 3600 3850 707,63 20,51 2,12














Source: - Banque du Zaire et nos calculs.
- Marché des changes parallèle de Bukavu
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